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'1quidem L. C. non exiguo (emporis
tratlu.il pala(Ira literarta semotus,■ • /•i' *** scsc*,** -1- * ■<- >t- i• * i ><*■* A»»*. *~ r'inter rurauiaprcpter inopiam degere
ac commorari coactus Jum , ut Musts pridem
mihi benignis tnvisu , eorumque 'Patronis (si
cultoribus nontmmerito ignotussuerim.Hanc
igiturpoenitendam fortem tnecum serta asii-
■mat tonepensitans , .non dubitosore aliquos
.qui non paris admirabuntur, qud considentia
.ego dubius, tam ambiguisati labore sus: iperst
&in campum iiteratiortm varijsadornatum
dtsciphnardfloribusdeseendereausus sini. sed
nontam metuendam exisiimavi rigidam eoru■censuram, quam potius obtemperandum be-
nevolorum voluntati, qui.cum Musis mihi m
gratiam velbae ratione redeundum ejjesua-
sores (si insiigaroressuerunt : Eorum igitur
juasu (si ,consido , omijsd dubitatione, qua
.tum ante conjhllatm simi, themata nonnulli
ex amanijsimorosanopltlosopht*decerpsiqu*
licet frequentat a sepius transalpinam non
sapiant eruditionem, aut d me delicatis vesti•
ta sini ornamentis ; digna tamen esle ju-
dicavi , in quibus ingentj vires baevice peri-
clitarer meas,pleniorem eorum exposttionent
re linquens illis, quiintegra moliuntur(sicon-
/enbunt volumina.
The m a !.
Causa Moralis licet non immedith
te in Essectum instuat, recte
tamen & vere id illi imputan-
dum esl:; Quippe causam pro-
ximam ita disponit,udequatur
Essectus.
CAusa efficiens a Metaphysicis inPhyjicam & Moralem dividi solet,sili propriam causalitatem, verum
quoq;resisto & immediatum influxum
in effectum competere in consessoest.
Hsc immediate quidem non concurrit
ad effectum producendum, nihilomi-
nus tamen alios eosque varios influendi
modos arguit; nam disponit & ordinat
causam proximam seu physicam, nunc
directa intentione svadendo, vel impel-
lendo aliquem ad hoc effectum produ-
cendum; vel etiam omittendo aliquid
& non impediendo ut sequatur esse-
ctus ; atque sic eam cum ipso volendi
actu esficaciter & posinve conjunctam
essc pacet. Nunc indirecta intentione , sci-
licet quando quis, praeter voluntatem
licet*, .(ciens tamen ita se gerit, ut se-
ossator, enectus, sine qsio haudexislereh,
-species caulae Morans pro exemplo-
rum varietate determinare dissicile esl 5
quas tamen breviter hocce dissicile ju-
ris comprehendas apponimus :
,
v
Jujjlt^consiliam , consenstUysalpOy recursut ,
• Participans pmtHuaflo ohsiansjidmtriisestanr, ■Ad primam igitur speciem reserimus. ~
i. Mandantes , qui vd exprcss^justui
velt verbis; & tacitis quibusviss sidens
- ..V-V..!-
quempiam ad perpetrandum aliquid
alliciunt & impellunt. Exemplum hu-
jus speciei notis praebet saal% qui per.
DoegemEdoroaetim 8;. sacerdotes iri ur-
be sacerdotali bJobe e medio tolli cu-
ravit, i.sam, iii & 22. Atque hinc appa-
ret eum, qui mandato procurat caedem*
ejusdem ju Vere & \realiter quoqi'
effo.'V 'h” 1'
i. ■ Considentes, qui consilium dant a-
licutj svadentac dissvadeni aliquid, hoc
'yidcliccVagenciumlillud vero omitten-
| -A* «Vl , .■**?* *s-% ¥""* .*••» • •• " v i;' •- 'i t v-»V *dum esse; nec non praevia ad id lubmi-
ssiistratitadminicula;quo felicius & facti‘litis actus seduatur 3 vel e contra edis
& instrumensa quibas effectus malus a»
verti & impediri potuisset subtrahereac
removere adlaborant, sic Achitophel
seprehensione tninime liberatur, qui
consultor erat, ut Absaloniniq; prorsus
& contra omne jus&aeqvuroperseque-
retur Patrem Tuum Davidetn. Pariter
quiconsilium praeberet suri nocturno,
quo pacto & quibus adminiculis posset
proximi bona auserre, non potest non
causa licet mediate pronunciari.
3. Consenlientes qui consentiunt & ple-
noapp 1 a usu seruntur in bonum vel ma-
lum ; quiqve promovere nituntur a-
ctionemjustam & lauds dignam, seu, a
juflo alienam & indignam, sive de hoc
rogati suerint si ve non: proclives enim
sumus plerumq; affectibus occaecati ad:
praebendum assensum nostrum, ante-
.quam ad justirectique normam, ratio-
nem provocamus. E[iq;Ctw/en/u4 isse,
nunc directo, ut si quis iraservente ho-
mini ad caedem committenduminstru-
mentu traderet: 'Nunc indirestw, quan-
do' quis, per crebrum in se affectuum
«dominium, habitum induerit malum*
.(■ * - • • ■ . v. - •
asinsur gentibus affectibus sui impotens
sit, quibus eum ante reluctari oportu-
isset eosque refraenaro,
4. Palpones, qui nimia conniventia &
indulgentia habenas laxant quibusvis
in actionem propendentibus ac plenis
pastibus pergentibus; sio alacrioresred-
duntur multi ad tentandum & in esse«
dum deducendum id 3 a qvo tamen ju-
sla severitas curn auctoritate ac potesta-
te conjuncta eos absterrere debulster.
sic ubi magistratus membra retp. non
continetintra ssiosssimites, sed propter
largitiones aliasq; illecebras ea cxspa-
©iari finit,ad eorumque licentiam con-
nivet, ibi rectitudinis & honestatis po-
maeria transilmntur alq; reip. interitus
acceleratur. Idem judiciumessode pa-
rentum nimia indulgentia in liberos,
quam juri legitimo & rectae educationi
praeponunt, sicq; eos plane inutilesred-
dunt: Exemplo sit sili, qui in ipso sce-
lere deprehensos silios justo zelo nou=
increpuit: 1. sara. 2. 23.
y» Patronos ac desensores malesicorum,
soelfratortthUii improborum ; qui asyli Iocq
stmt raptoribus,soribus & colluviei vi-
ctis quibusvis scatentium.ac notatorum,
donec eorum crimina sceleraque dete-
cta suerint. Quibus receptorum poena,
ab IHii est proposita & constituta.
6. Fariicipunta s, qui malorum consi-
liorum vel actionum illicitarum, vitio-,
sarumque participes se faciunt; u.t, qui
in rem siiam consulere volunt cara que
ex alterius illicito ac inordinato pro-
cella, augere & locupletare.
7. No» oh(lant& vtt impedientis snBun%_
scilicet qui non impediendo, cobiben-
do& occasionero praecludendo.sidi a*.
Ziquid permittunt-, cum tamen id prae-
dare tenebantur; vel etiam officio saex
non satisfaciunt, neglectione,dilatione
& procrastinatione. sic, Nauclerus vel
per ebrietatem,vel som nolentiam ali,.a;
ejusmodi, est cauia moralis submer sae
navis. Alias non addimus speci.es,
quae si plures reperiri postint, ad sias
commode reserri polle putamus»
Thema IL
Polygamia ? quam Deus bn Patri-
bus.Vet. Test. toleravit, nunc
non eil: acceptanda vei intro-
ducenda_».
UT cautd progrediamur, obsesvau-dutwest, Polyg<miam juxta eruditos»
Essevel successivam, cum alteri personae
conjugali sato concedenti aha surrcga-
tur,dc qua hic nobis sermo eoa est :
Vel smultamam, quando plurcs per-
sonae quam duae sceleraret» conjugalem
actu ipso ineunt. Quae porro dilpcsci
solet In aqualem, quando maritusunus,
plures Ocr uI ducit uxores: Et Inaequalem*
quae uni uxori legitimae plures superad-
dit & adjungit pellices; quod ratione
dignitatis imelligendum est» & in haec
nos praecipue oculum intendimus.
Denique discrimen facere solenr*
Inter mutuamy c\uX.velut uni marito ad-*
sciscere plurcs uxores, sio vice veria,.
uxoribus siutere, pluribus maritis cosi-
cessum putatur* ; Et sN.on mutuam , qua
marito creditur licitum effo sub specie
jurishabere plures uxores, bis vero nsiti
item. Qmcquld sis,nos omnes po-
lygamiae species praeterunam existTmae-
mus illicitas elsc & minime probandas!*,
idque ob' rationes sequentes; urgemus»
enirm,
M'r. Primam conjugii divinitui t»
statu integrisatu propojitam £ exhibitam m-
stitutionemi quaedescribitur Gen. z. 18. zr,,
22» 23,24. übi* offenditur duas tantum
per sonas' factas- effo in- carnem .una ;
&'nequissse hoc dubitet,..additChrissos-
inssiturioni illi robur , repetendo ean-
dem,.Vsittb isk,3»4','9, Praeterea etiam'
"Paulus dcuna uxorem ssugularifloqui--
tusijKossi.y.z. r.Cdr../. 10. 1, Tim. j,2-
addaturPs.Kg.j. & dictuPauti 1 Cor./. 4,.
Quod improbat "mXvpapietvi' s canquaro-
rem minus licitam: & legitimo matri-
monio advertant»* * yr%?*
'
i. ' Legamoralastv e Decalogi' praceptum'
stxtu übi aperrc dicitur: Non mccchuberii\
in quo adulterium significat quamvis il-
licitam commixtionem extra legititr.u
conjugium rex cujus praecepti vi atque
rigore nobis dispalescit matrimonium
non esse cura quibusvis pro lubisili &
promisicub contrahendum^. A:s is
p Gentium meratiorum conslantem con-
sinium. Romanis non nisiunicaen uxo-
rem ducere receptum & (blenne erats
ideoque etiam illis ita dssplicuir poly-
gamia, ut insamia notarentur illi, qui
plurium usorum nuptias ambirent; vi-
deri potest Cic, in Orae. ad Verr. quo-
modo hoc nomine arguit Asiaticos,
Aristoteles non tantum io, politicis sedi
alibi quoque passitn in (criptis suis ean-
dem reip. noxiam else tdlatur. His;
adjungimus Euripidem sophoclem,-
indicantes selva honestate polygamiaro
non posse considere: quippe honesltm>
non esl virum esle Dominum duarun*
eonjogumv Et quamvis nonnullis popu-
lis, ut Graecis, usuaca sucric
polygamia* hanc tamen non naturae, &?
inssitutioni. sed' pravae consvetudini &
gentium imitatrooi, cum meliorum <5c
prudsntiorum detestatione, sua incu-
nabula debere liquer.
4.Fine» matrimonialis»siveCojusii:quotu
Procreatio (obolis, ad quam, duas
sufficere personas, nullus negare (ibi
praesurnii.
I(3. Mutuum adjutorium,: si unus nta-
situs adplures (e apphcat mulieres, as-
sectus ille maritalis curo divisione diu
perlislere non potesl, sed inde orietur
animorum distractio & amor victus se a,aquosus» atq; sic vel tardius adjutorium
in rebus dissicilioribus vel etiam plena,
mutui adjutorii dissolutio ; qui enim,
amita curat multa negligit.
y, Pia ac sedul» Jobolti educatio : quam
enim dissicultatis, ac molestiae plena sili
liberi coguntur subire viiam,qui alter-
utro orbati sont pareme post secundas,
nuptias,non existioio quenquaro latere:
cura naroque illorum serme indies lan-
gvesciE: quantam qvaeso vim
modorum secum tractura esset marito-
rum ac conjugum multitudo?-
ii %:pU3 conjugula cumRecte ardeIV-
tissimo siquidem amore Christus uni-
cam tantum ;sponsam Ecclesiara .suaiu
sanctam compicxusest, & ex latere suo.
aedificavit : quis non videt Typum de-
bere respondere ; a utitypo> v,-;.,J
o (s. | Patia. incommodat quae secum habet
saepius iterata Ptlj/gamiasimultyata. <rBaes
Integ consuge? invicem siberosque,.
jurgia, rixas, contentiones, &c. dflFe-
tVstnar, sic, Non sine magno pericu-
lo armis damno familias Abr hami*
ricae & ossisn sione uxoris legitima; sapae
i 1 factum est,cttiodAbrahamadjongerce
sibi eacGncsiberet,Gen.i6.
6. Originem impiam mhvpaijMut : Ex
Caip.s namq; posleris & quidem Lame-
cho originem ciaxir,qui suitprimus Po- .
sygamus,Gen. 4 23. Hooao crudelis 5$
homicida. Ex bis jam addoctis conslare
arbitror Polygamiam non esle acce-
ptandam-.
THE M A II !.
JXonesbxe dirigenda esl utilitas..
Cic. i. 3. Ossic.
XjOn desiant illi, qui in omnibus ser-
i negotiis utilitatem honcssarisj
privarum commodum sasusi publicae
antesere n d u,m e sse autum ant, unde s ar-
pius haecverba ingeminari audias,hstxi-
mu* sur. egometmihi , id cst,mihi charior
iurn, mihiqne potius consulere debeo
quam alijs: Ter, Andr. 4, 1. u. Verum
quoque illud' cd verbum, vulgo quod-
dici, solet ; Omnes sili malle melius-quam-,
alteri, jd. 2".
; 5. \6. v sed.si*., hoc solum , erit
respi cien d ; quid siat deCiceroniano ;
hoc dicto; Honeste dirigenda ejstutilitOss*t
quod monet ita quaerendam dleutilira-,
tem propriam, ne proximi ueg!igasur&
sidnestati vis inseratur. Gic. aitjOwW*;
expetimus utilitatem ad eamg, rapimur, nec
facere aliterullo modcposumue. Nam quis esi
qui utiliafugiat saut qm potius, qui ea «s»<
(ludiesisinie pro/equatur TLib. j. essio. Pio*?
randum ’ est , majori , aliqua ingruen-
te calamitate ex belli incommodis ar- .
ctioribus alijsquc infortuniis magnum*;:
inycn i i proventum poli sicorum-
qui ia(a/* utilitatea Cylum quaerunt quasi
vero honesiate non esset . temperanda? sin
quid consilii Principi* propinandum erit
primas. renebit utilitas \ haec , labantems-
- eriget ac lustentabit ; Haec ad
- «Xn> ‘ .jv- -■ . . ' .
* harma capienda movebit; st si maioris-
commodi aura ex pace sumaverit, haec
julto praeponitur bello. - Et ut, suco va*
care videatur, haec res &:honesle geri,aWam.jr»-*- -1*• , • ‘-V , V T'■ T V.° -plumis specsosis & coloctbosaegregijs or- s
«natur, ihjrsstitiae & -adulationi Cose.
nixa. sed sinalis concedendus erit pro-
cessus, si talis ratio status Pseudopoiiti-
cossim sicelenbus & vaframentis erecta
consisler, quorsum resipublica si nonne
de salutc luditur patriae? vel quomodo
■tunc htnestate dirigitur utilitas} quam
tamen Cicero licet gentilis magnope-
re & quidem recte hic suadet & urget.
si homo privatus unice siuam spectat
utilitatem ac quaerit, neglecta intutum
honestate, bonopublico, alijsque, quid
illi sacrum sianctumque tribuas si sio
dem & pactionem in sllo
inde societatisdisruptio ac pcstis; inde
sin publicis civitatum ac reip. negotijs
merae turbae & consusiones: 'opy.Mv
pc/s dyijti oti k.v
wmho$uai» co(pei\tptov edar: Kocr. Orae.
ad Phil. Utilitas privata nihil habet
pensi soedus rumpere,sidem datam sol-
vere, bella promiscua, caedes,rapinas &
neseio quid non siagitii procurare >&
prosemi nare. -Qu omodo si c Jocidas ac
/alus reip. qut sidem ac ju/iiliamproiulcris
ihabet & habere debet subsislere;potest >
Apagebelussiamh d ii
suo veneri solum servire dictitat. |Viro
igitur prudenti & rerum civiliumperito
incumbit, ut ad usum & utilitatem reip,
omnia referat, ica tamen ut honestatis
serventur- limites. - Quiu & . o;n ia sio*
Aetatis ac reip. membra, quibus praeter
lumen rationis verbi divini lux inno-
tuit, non solum (ibi se natos sed & aliis»
. 9 - , _ , . .
aguoseent, eumq; in sinem a Deo con-
citos, ut cum ament» illi cultum prae-
dare , debitum assitnilarique quaerant*
non sordidae utilitatis aucupio non po»
lyp i ingenium ‘in du e dov non per a-
suffiam caeterasque Pleudopoliticorum
actes,' sed praecipue per honestatis ratio-
nem & exercitium» quod leges praece-
ptaq; rectae rationis nobis praeseribunt*
scilicet ut* pactis siatis' siat, jusjurandum
non violetur, nuntiae cultura exercea-
tur,&T. Omnes hominesa natura
id habent ut in societate, in rep. in civi-
28rse - - E . ' a /* i ‘ »/t
tate vere amentiam aute sola ista,vita
'socialis omnia nondum absolvsitssed re-
quiritur insuper, ut bene, feliciter & u»
tiliter vivatur,hoc est honestati & bonis
s» t r-. > . • v» * r . , . , ■: . ...» ~ i . / . ... i e. t •.
7moribus congruenter, ergo sio non (sila
utilitas sed etiam honestasin communi
vita servanda esl. Felicem aestimamus
civitatem &remp. ex miernahonesiaiis v/s
sputa si fingula membra ad Dei simum
& normam rectae rationis temperare af-
fectus actionesque suas moderari didi-
• cerint ;sidem colere, justitiae,probitatis*
'pietatis caeterarumque virtutum po-
tissimara habere rationem & non soli
utilitati inhiare maturaverint. Haec c-
nim esl illa honestas a qua ne unguem
quidem latum discederc debemus; si
modo utilitatem ac felicitatem nobis
s polliceri velimus, Discamus igitur sio-
: uestate dirigere utilitatem^. J
Thema IV.
Resta ratio : brutis non competit»
!ID 'cuivis in Philosophiae practica; stu-«•dip non plane bbspisi conflat ve! io
proclivi omnino die debet, hominibus
posl lapsumrißamrationem relicta® e sT©»
hoc sili rectu m Pellectus; judicium de
rebus sive naturaliter notis sive ex prin-
cipiis issis & lege innata legitime jded u*
ctis tam in theoVeticts quam practicis..
/Anxero eadem brutis quoq,- tr&uensst
asit, res est majoris deliberationis & in-
daginis, cum id adstruens laborem am-
bigui sari aggress us esso videatur. sibru-
ta intuemurattentius/peciola pariter ac
plausibilia rationis virrutumque siraula-
chra, indicia & imagines haud obscure
teserunt. Mirari enim subit, undesa.
gacitasida, solertia doeilitasqueinad-
diicendis artibus, in quibus humana in*
dustria saepe desicit, proveniant. Pieta-
tem etiam brutorum , sidelitatem amo-
rem in soetus Tuos, similitudinem sorti-
tudinis temperandae, &c. Historiae aili-
malium passim nobis commendant.
Aeque propter stupendam hanc naturae
vim in brutis se exserentem, existimo
multos ex antiquioribus & recentiori-
ibusnon paucos huic -sententiaepropen-
disll*. bruta non esserationis expertia
sed intelligentiae aa scientiae capacia,
latcrim tamen,, oum rectam rarionem
peculiaris privilegii loco a Deo homi-
nibus concessam esse noverimus, & bae
praestantiae dignitatisque praerogativa
sipra dcspicabilem brutorum conditio-
nem eosdem elevare voluit, non dubb
tamus aslerere, Primo rationem rectam
constituerc disserentiam inter animalia
ratione gaudentia & bruta. Deinde de
nisi de homine hod
dici phtcst, quod ad imaginem Dei sit
conditus. Deniq; non leviterprosccto
impingerent illi tam in Experientiam
quam excellentium virorum essata,qui
dicere & adstruere vellent bruta ratio-
nis lumine summum hujustrniversicon*
ditorem & architectumvestigare posse:
quod hominis recta? rationi relictum
esso prositemur. Operationes quoque
rationis» titpote numeratio, honeflo-
rum & turpium discsiminatiojastrorum
ac syderum contemplatio negant ra.
tionem tectam brutis competere.*.
The m a V.
In bello spernenda sunr vitse pe-
ricula ialure communi id po-
stulanre, quippe virtute belli-
ca inclutos ipsa morsnobilitat.
DUm pacis otio frumitur homines,belli incommodis atque tumultibus
«pxulantibus ; noti raro audiasse vendt-
ta n tes simlones, Alexandros,Julios,&c>
übi vero belli adventum praegn.oscunU
metuunt, & si hoc qnicquidest aleae len-
tandum esl, fugiunt: vides» cujufroodi
domi boves, soris vero oves. . Valet
'quotji hic ilUidVcgetianorn: DitUceh^iluns,
inexpertis, riiaiissm salar biersst on*
sian sip sterran. v erum
illi qui lasigaexercttatibneniiUtfrijarte
& marte celebritatem (i bi ac qu isi v?ru utj,
non tam verbis auratisac tumidis, qua
opere ipso i £uam offendunt virtutem»,
& si negotium illis erit cura siosle de
re remp- concernente, non siam,‘vitae-'
(bae quam publicae co asuiu.n t saluti, baiae
inter sua signa &.ornamenta praecipuam
judicant & quo quaeso sine miles.ga,-
leam induit & armatus incedit, nih ut
offici), sui partes expleat 5 & iri, Hariolae
su3 manear,’ cum opus cst & ef,'ph ulat i
r. i'ttVi s »**i -*’-n■*' «>’.* v i.: l •* »
pugnandum'emeo eu more Macedo-
num; quibus nulla in spe di us ■ spes, selacertis erae. * Qui ve rb vmilitum ita i
se s gerunt periculis r obvenientibus, "illis
sinP«v»- KcsnK ,vr<V» •• •• •: .ri~i -"H ' Jpraemia, opes, potentia, clari nominis
r __ .
sama& immortaledecusmceitoflecer-
«ilur ac tribuitur. Ubi vero naors se
obviam praebuerit,, neque ilia generosi
ac magni animi militem 5 slatione sua
pro procurandasalute publica dimovere
valet. Nam per decus mori meliuscsl»
quam.per dedecus vivere; s,assui!:, id-
que non dixerim quantum intererit*
friovissimum spintum per ludibrium e ari*






QUod prius attinet; uon disnteaduo»cst, copulam cst necessariam utique
e Ile ad conectendum duos terminoi ma-
teria, axiomat 1s. c onssi tuentes; & quam-
vis id muneris peragit, non tamen con-
cedimus eandem e sle partem Materi-
alem, quippe illam ablolvunc duo ter-
mini, uti dictum ; Neque Formalem, q-uia
haec est terminorum legitima conjun-
ctio & dispostiioj nam, quod praedica-
'uro cum. subjectocoosicct it, siosimagis;
pars esl praedi i quam subjecti jut eru- '
dite docet celeberr.in Acad.Patr.Prosi
Praedari!! M. Jacob. stachsi in Collcg.suo Log; part. z. c. i. sect*2.qv,6. Quod ;
siosterius concernit, notum est copulam
nihil significare, ideoq; propriam suasii*
significationem non potcsl amittere, 8c
aliam induere; quam cum no n habeat,,
frustra igitur ibi tropum'quaeras*, v
Thema ' V'l L
Propria a subjectis suis separari
m posTunr per po tentia e be<Jieri7
tialemrespedlu infiniti agentia
PRopria hic intelsigimus,quar acciden-tia praed icamentalia(unt:ea sine con-
tradictionis periculo postunt separabilia
e sse•a|suo subjecto, quoad esse ntia Ii a
constitutivaVralvamanente;.i. Quia id
[sio ni 1i c contradictionem; i. Quia
übi datur, realis; dissindo» ibi datur
Tpossibilis separatio, &c.
5,6 Lt' Deo Glori.L
Ad Virum Juvenem-.
Trasiantissimum Humanisitnuntj»
X)N.E RICUM EssEVI UM,0 Both,
Regiae hujusUniversitatis Civemdesterrimu,
publice doctsque clispurancem:
NOnnctuis plaudam dostisconatibhs bisiccEsseri juvenumflos citaritum J decui-,
C)ui cathedrdscandcm «uncpromptosolevere
Judicio, dubias ipsemct artepluas. (pergis
(gua promis desio! multum hac quasitn sati-
Hincstudiu laudant tngentus tuti, {ganta
Te vigilem misit nobis llpsiaha civem-»
Excepitque alacri temet Aboa simi.
svadeo cur pergas sacras celebrare Cumanas,




JACOB. F LACH sENIUs.
a/
A tIv trs tntoTrhv tplt.e Ttuisisen
*"*Kvp/i Esime Ecrtriisis, ptdhistx. sisi on
aii crs 'srsig- siiyjjicLTi Troias usyssis
tkvcu otiiq Kiyca Umet uasisiX)s
yjiA.va.enov isZ7rpy.y?jov <&iv. Opsois qsit
r-xn%dsjus» *? y&s •mviat Tsosiuv tsa siid'ct-
tr/.ct\os yssi ropv UiPOTuy Tmi&vjys
TrKiros <de sicticius ptuThov y KctXoy.ety:s':us
Vjrtlgtnjs cssss ; sistctrsiy sisi> rij scisvsiut 'Zcsii-
dm ce rag (elorag rxg vhsg
xethis». 'ZTnvwv ug ’*isi£q> srs wzil5 ime
i&ui Tccg 's?n<pisiag , ssyj, ttXqiwv redsg apev





Grsc. & Hebr. L. P. P.
h, a. Fac. Phil. Decaniis.
Mniasi per da , animi tua dona manebunt)
Nec poterunt ulla isla perire modis.
Intonat artis iners \ quarenda pecunia primis \
‘Iuprimam nitida mentis amoena paras.
Forsan £js ante libi sat dives gaza patebat,
sij postis (ludiis , hanc sequerere prius |
sed quia tu vitam patriaqueDe oque sacrasl -
Non poterat grc(jus hac revocare tuos!
Amico optimo protelaram man-
tem & egregios prosectus
si Mcj-, gratulatur, licet
subiro,
0LAU s LA II RuEU m
Assiduus terram subigit dumvere colonus.semine de sparib semina multa reserit
sic quoque ca vigili cura juvenilibus annis
Invigilans Mulis, praemia multa reser !
Frattrno assetiu tantillum se~
jtmHs adjeat
JAc© bu s BsstVitisi
